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Perdarahan gingiva adalah salah satu tanda klinis dari gingivitis, dan merupakan peradangan gingiva yang paling sering terjadi.
Penurunan produksi hormon estrogen dan progesteron menimbulkan perubahan pada gingiva yang di tandai dengan adanya
perdarahan gingiva. Salah satu indeks untuk mengukur perdarahan gingiva adalah Papillary Bleeding Index  (PBI). Penelitian
deskriptif ini dilakukan di Desa Lhee Meunasah Gampong Aree Kecamatan Delima Kabupaten Pidie. Subjek penelitian berjumlah
22 orang wanita menopause. Pada subjek diberikan kuesioner dan pemeriksaan klinis yaitu pemeriksaan indeks perdarahan gingiva.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 4 subjek (18,2%) memiliki indeks perdarahan papila 1, sebanyak 11 subjek (50,0%)
memiliki indeks perdarahan papila 2 dan sebanyak 7 subjek (31,8) yang memiliki indeks perdarahan 3-4. Disimpulkan bahwa
18,2% pada penelitian ini memiliki gingivitis ringan, 50,0% memiliki gingivitis sedang dan 31,8% memiliki gingivitis berat.
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